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El presente trabajo se justifica frente a la necesidad de transformar y revertir las 
actitudes de los estudiantes para crear un clima institucional que les permita 
desarrollarse en forma integral y lograr la mejora de los aprendizajes. 
La convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña, se aprende y se refleja en 
cada momento donde el estudiante se relaciona con su entorno. 
La convivencia escolar es la potencialidad que tienen las personas para vivir con 
otras, en un ámbito de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, considerando la 
diversidad y valorando las diferencias de puntos de vista de otro y otros. 
La elaboración de un Plan de Convivencia, es el documento que permitirá identificar 
y regular los mecanismos para la prevención y solución de los conflictos de una manera 
pacífica, justa y democrática, orientando la conducta de los actores educativos en unas 
relaciones armoniosas y pacíficas en la institución educativa. 
El objetivo principal del presente Plan de Acción, es ofrecer un instrumento orientador 
en relación a la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia escolar poniendo énfasis 
en la formación del estudiante y no en la resolución de conflictos, buscando la 
participación de los actores educativos en alcanzar la mejora de los aprendizajes de los 













Título del trabajo 
Fortalecer la Convivencia Escolar 
 
INTRODUCCIÓN 
La Institución Educativa “José María Arguedas”, donde se ha priorizado el problema 
a resolver a través del diseño del presente plan de acción, se ubica en el distrito La 
Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; atiende a 1100 
estudiantes cuenta con 65 docentes, 6 auxiliares y 17 administrativos; se caracteriza por 
ser inclusiva y tiene 43 años de funcionamiento. La infraestructura cuenta con 40 aulas, 
un ambiente para AIP, laboratorio, biblioteca y talleres de mecánica, carpintería, 
industria del vestido y computación, así como también cuenta con un patio grande y tres 
lozas deportivas. 
La Institución Educativa cuenta con un director y 04 sub directores designados por 
concurso público, los docentes que laboran en la IE muestran disposición a los cambios; 
se desenvuelven con responsabilidad en sus sesiones con los estudiantes; practican 
escasamente valores. Los estudiantes vienen de zonas marginales, hogares 
disfuncionales lo que hace que sean introvertidos y poco participativos. Los padres de 
familia son poco colaborativos con los aprendizajes de sus hijos y con la gestión 
institucional.  
 
Este diseño de plan de acción se realiza en el marco de la Segunda Especialidad en 
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, Ciclo II, Módulo 4 “Gestión curricular, 
comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico”, que ejecuta la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en convenio con el Ministerio de Educación (2016-2017), 
cuyo propósito fundamental es contribuir a mejorar la práctica de valores entre todos los 
miembros de la I.E. José María Arguedas. 
 
Teniendo en cuenta que el liderazgo pedagógico se define: “como la labor de movilizar, 
de influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la 
escuela” (Leithwood, 2009), desde los inicios del programa, he logrado fortalecer mis 
capacidades profesionales y personales. Entre ellas, figuran: la empatía con todos los 
actores de la comunidad educativa; la visión holística del desarrollo de la IE; la reflexión 
crítica del currículo y la práctica pedagógica; la toma de decisiones informadas y 




donde se ubica la IE y el monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 
docente.  
 
Durante el desarrollo del programa en el módulo uno se vio la visión de la institución 
educativa donde logramos determinar la finalidad del proceso educativo, ser 
considerada como una institución líder en la formación de estudiantes con excelencia 
académica y sólidos valores morales. Como lo afirman Zula y Pereira Perez (2010), 
“para el desarrollo de la visión y de las metas más concretas exige la participación de 
los docentes” y encontrar las estrategias de cómo involucrar a los padres de familia (y 
otros agentes de la comunidad) para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
reflexionando sobre lo que están aportando desde su entorno familiar, las interacciones 
que se dan en su interior, que contribuya al proyecto de mejora escolar y sostenimiento 
de la calidad de los aprendizajes. 
 
En el módulo dos tomamos en cuenta que los directivos debemos orientar el proceso 
de planificación en la IE, por lo que debemos tener conocimiento sobre aspectos básicos 
como los enfoques de gestión escolar y los procesos que acontecen en la IE. Siendo 
uno de los enfoques de gestión el liderazgo pedagógico y participativo centrado en el 
aprendizaje realizando actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. 
 
El liderazgo pedagógico concierne a una labor “transformadora”, pues no se limita a 
trabajar en las medios existentes y con metas dadas, sino que busca irlas cambiando 
para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula (Leithwood, 2009), 
tomando en cuenta la participación 
 
La organización de las actividades permite el logro de las acciones a tomar en favor 
de los aprendizajes de los estudiantes, así mismo las interrelaciones humanas buscan 
la creación de un ambiente y condiciones para un buen trabajo en las aulas que depende 
del equipo directivo donde el líder pedagógico dirige su acción a lograr el compromiso 
de implicación de los docentes y su desarrollo profesional Dimensión 4 de Robinson. 
Existen sobradas pruebas que demuestran que en las aulas no sólo está presente un 
currículum cognitivo, también se dan sentimientos, emociones, actitudes y valores., todo 
un cúmulo de interrelaciones profesor–alumno y que requiere más capacitación y apoyo 
de herramientas necesarias para transmitir y fomentar en los alumnos buenas relaciones 




continua, los cambios que fueren necesarios, especialmente en lo relativo a la gestión 
del clima social y emocional, cuya adecuación es imprescindible para la convivencia 
armónica y para el aprendizaje eficaz, todo lo cual redundaría en la formación integral  
de los estudiantes, a partir de cuatro pilares básicos: Aprender a vivir, aprender a 
conocer, aprender a ser y aprender a hacer” Delors, (1994, p.64) citado en Ministerio de 
Educación del Perú. (2006)  por ello debemos promover una estrecha vinculación con 
sus iguales, docentes y contexto familiar. 
 La planificación es una hipótesis de trabajo, permite identificar los objetivos que se 
desean lograr y como alcanzarlos, no es rígida, se basa en un diagnóstico de las 
necesidades de aprendizaje. Durante su ejecución, es posible hacer cambios en función 
de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad 
de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. Planificar y 
evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera 
intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación se considera como un 
proceso previo a la planificación, permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje 
durante el proceso de ejecución de lo planificado. 
El presente trabajo está estructurado en siete apartados. El primero presenta el 
análisis de los resultados del diagnóstico; el segundo desarrolla los referentes 
conceptuales y los aportes de las experiencias anteriores al tema de estudio; el tercero 
detalla los principales componentes del plan de acción: objetivos, estrategias, metas, 
actividades, responsables, cronograma y recursos humanos y financieros. El cuarto lista 
la evaluación del diseño del plan de acción, el quinto sobre las conclusiones 
recomendaciones sobre la aplicación del plan de acción, el sexto las referencias 
bibliográficas consultadas en el proceso investigativo; y el séptimo figuran los anexos: 









1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado ha sido formulado del siguiente modo: “La inadecuada 
Convivencia Escolar afecta el logro de los aprendizajes en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. “José María Arguedas” del distrito de La Victoria, se aborda y se 
pretende dar solución desde la visión de nuestra institución educativa, para el logro de 
los objetivos institucionales, con la participación colegiada de toda la comunidad 
educativa de manera sistémica y holística como lo sostiene Nora Cépeda García, 
(2006), con el paradigma de la complejidad y Severo Cuba con el análisis de los cinco 
aspectos de la escuela como es la gestión escolar, convivencia escolar, procesos 
pedagógicos, interrelación con la comunidad y aprendizajes fundamentales. 
 
La problemática detectada en nuestra Institución educativa apunta específicamente 
al campo de acción del desarrollo personal para una buena convivencia marcada por 
las buenas relaciones interpersonales, fundamentales en el desarrollo emocional, 
cognitivo y sentido de pertenencia de los estudiantes, aumentan la autoestima, y 
colabora en alcanzar aprendizajes de calidad, primordial durante la edad escolar. 
El marco del buen desempeño directivo, sustentándose en la quinta dimensión de 
Viviane Robinson, donde nos manifiesta que el “entorno dentro como fuera del aula debe 
tener normas claras y pertinentes”; en el Marco de Buen Desempeño del Directivo, 
dominio 1, competencia 2, desempeño 4, se promueve y sostiene que la participación 
democrática de los diversos actores de la Institución Educativa favorecen el aprendizaje 
de los estudiantes bajo un clima escolar basado en el respeto, la colaboración y el 
reconocimiento de la diversidad; y el 5to. Compromiso de Gestión de la Convivencia 
Escolar, donde la Institución Educativa se convierta en un espacio donde se aprenda a 
convivir bajo normas, metas, valores y buenas relaciones interpersonales; los objetivos 
estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016 – 2021 
(Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y 
adolescentes) están relacionados con la convivencia escolar y la práctica de valores en 
la Institución Educativa.  
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) plantea como uno de los resultados 
del segundo objetivo, contar con “instituciones acogedoras e integradoras” 
implementando un conjunto de políticas educativas orientadas a promover climas 




La práctica de adecuadas habilidades interpersonales podemos relacionarla con el 
5to. Compromiso de Gestión que concierne a Convivencia Escolar, donde la Institución 
Educativa se convierta en un espacio significativo de encuentro, trabajo, socialización, 
e integración tanto para estudiantes como para docentes, directivos, personal 
administrativo y padres de familia; dónde se aprenda a convivir bajo normas, metas, 
valores y buenas relaciones interpersonales, priorizando y enfatizando la construcción 
de relaciones optimas en el marco de una comunicación afectiva, empática y asertiva 
donde predomine la confianza entre los actores educativos y la lealtad con los principios 
y valores institucionales. 
 
 Con el primer compromiso de gestión que se caracteriza por centrar sus esfuerzos 
y recursos en el aprendizaje de los estudiantes, en este sentido se platea metas y logros 
académicos en forma progresiva y gradual en las diferentes áreas curriculares. 
Asimismo, preparar a los estudiantes para enfrentar eficientemente todo tipo de 
evaluación interna como externa, a través de un plan de reforzamiento y 
acompañamiento permanente.  
Con relación al compromiso de gestión 2, la institución asume responsablemente el 
desarrollo de actividades que promuevan el sentido de pertenencia de los estudiantes, 
así como la creación de espacios de apoyo en la solución de sus problemas de 
aprendizaje; además, incentiva el deporte, la recreación, estimula las iniciativas, y 
promueve la organización estudiantil para la defensa de sus derechos y la práctica de 
sus obligaciones. Y con el compromiso de gestión 4, el liderazgo pedagógico se expresa 
en un acercamiento constructivo y proactivo hacia los docentes, contribuye a evaluar 
potencialidades y limitaciones de la práctica docente y gestionar eventos de 
capacitación que ayuden a fortalecer las debilidades, así como implementar propuestas 
creativas e innovadoras en favor de la mejora de los aprendizajes. 
 
Según la Constitución Política del Perú, en su artículo 13°, “la educación tiene como 
finalidad el desarrollo integral de la persona humana”, en este marco, el enfoque 
territorial es importante en la solución a nuestro problema detectado ya que atiende a 
las necesidades e intereses de los niños, quienes son sujetos de derechos y de deberes, 
tal como lo define el Consejo Nacional de Educación de Perú (2014, p. 14): “El niño que 
llega a la escuela, no es solamente un estudiante. Es también un vecino, un usuario de 
los servicios de salud o de transporte, de las áreas públicas o de los servicios de 
protección, entre muchos otros aspectos. El estudiante es miembro de una comunidad, 




en última instancia, un sujeto de derechos”. 
En el ámbito mundial y nacional las relaciones interpersonales constituyen, un 
aspecto básico en nuestras vidas y mucho más en el ámbito educativo donde las 
relaciones no solo funciona como un medio para enseñar y transmitir conocimientos, 
sino como una herramienta que se debería utilizar para mantener u obtener el 
rendimiento académico deseado. El interés y la preocupación por la convivencia en las 
instituciones educativas son crecientes en nuestra sociedad tanto más cuando se ve 
alterado por situaciones de conflictos cuyos efectos se dejan sentir en todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
 
Las causas de la problemática planteada, podemos señalar la limitada aplicación de 
estrategias de habilidades interpersonales en el aula por los docentes, debido a la 
escaso disponibilidad de tiempo para la participación de talleres para el manejo de 
emociones, GIAS; la planificación curricular descontextualiza, que no toma en cuenta 
los estilos de aprendizaje ni los intereses y necesidades de los estudiantes y violencia 
en el ambiente familiar por la escasa práctica de valores.  
Frente a las causas también se proponen de manera lógica y lineal sus consecuencias 
(efectos): inadecuado clima escolar, que se observa en el alto índice de conductas 
inadecuadas entre estudiantes; bajo nivel de los aprendizajes en evaluaciones, 
estudiantes desmotivados para el aprendizaje, autoestima baja, presencia de conductas 
de indisciplina e incumplimiento de las normas de convivencia en los estudiantes, 
desfavorables para los logros de los aprendizaje. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Los resultados se han analizado teniendo en cuenta las siguientes categorías y 
subcategorías: Plan de Convivencia Consensuada (Cumplimiento de las Normas, 
Disciplina); Conductas Conflictivas (Normas de convivencia, Violencia Familiar, Práctica 
de valores); Entorno familiar (Agresión en el hogar, Violencia familiar, Hogares 
disfuncionales, ambiente familiar armonioso), Habilidades Interpersonales (Acuerdos de 
Convivencia en el hogar, Autoestima) 
      Según investigaciones relacionados con los resultados hallados podemos decir 
que la problemática detectada en nuestra Institución educativa apunta específicamente 
al campo de acción del desarrollo personal  para una buena convivencia marcadas por 
las buenas relaciones interpersonales, fundamentales  en el  desarrollo emocional, 




colabora en alcanzar aprendizajes de calidad, primordial durante la edad escolar de allí 
que los niños reflejan lo que la sociedad y el contexto les trasmite. 
Los docentes refieren que los estudiantes acceden a la escuela en su mayoría, 
carentes de ciertos hábitos, disciplina y normas de conducta, detectadas en las formas 
de trato, en las relaciones interpersonales, en las conductas de los estudiantes.  Este 
contexto nos señalan el desafío que la escuela debe abordar, Bolívar, citado en REICE 
(2009) sostiene que  teniendo en cuenta que el elemento central de un liderazgo 
pedagógico, es el aprendizaje de los estudiantes; el  liderazgo, se tiene que dirigir  a 
transformar los modos habituales de enseñanza en nuevos escenarios de aprendizaje 
través de un liderazgo pedagógico compartido, de allí que,  la escuela debe asumir parte 
del rol que antes cubría la familia, la escuela complementará la tarea, pero en ningún 
caso sustituirá a los padres ya que a ella, se le atribuía  la primera fuerza modeladora 
del estudiante, el núcleo  donde aprendía a socializarse, cuyas  relaciones entre los 
miembros, determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el estudiante va 
asimilando desde que nace, situaciones,  que ameritan tener en cuenta las reflexiones 
formuladas por Tedesco (1995), “en el sentido de considerar la escuela como institución 
total, lo que sugiere que la escuela, además de educar con letras y números, debe 
propiciar también la educación de las emociones, las habilidades sociales, la toma de 
decisiones y el manejo de las relaciones interpersonales” (Teruel, 2000), esta última se 
refiere  a la percepción que tienen las personas respecto al grado en que se ayudan y 
apoyan mutuamente y en que sus relaciones son respetuosas y consideradas, acciones 
intrínsecos del desarrollo social. 
Según TERCE (Julio 2015), “La violencia en el entorno de la escuela afecta 
negativamente los aprendizajes”. Como sostienen  Álvarez González y Bisquerra Alzina 
(1999), no es el currículo explícito o formal, el que determina el desarrollo personal y 
social del educando y por ende el rendimiento académico, esto depende  más del 
sistema de relaciones profesor estudiante y estudiante-estudiante que conforman la 
educación incidental o informal o currículum oculto, a través del cual el profesor actúa 
como agente de socialización y como formador de sus alumnos de manera no explícita, 
con las estrategias que imprime en la planificación curricular acorde a las necesidades 
e intereses de sus estudiantes , que los motive a aprender, relacionada con la 
metodología, los estilos educativos y el clima socio-emocional  que subyace en las 
habilidades interpersonales que se genera en el aula.  
Con respecto al ambiente familiar según percepción de los docentes, estudiantes y 




los hogares de los estudiantes. Es muy importante que las relaciones entre los miembros 
de la familia sean sanas, maduras, armoniosas, respetuosos, con el fin de ayudar a los 
hijos a su desarrollo integral como ser único reconociendo, valorando y aceptando sus 
diferencias para ir construyendo relaciones interpersonales que permitan ser creativos, 
responsables y felices. 
Cuando en una familia hay comunicación se crea un ambiente positivo, libre de 
tensiones y sobre todo de afecto y de unión, compartiendo un proyecto de vida en 
común. Los adultos debemos introducir costumbres, valores y formas de 
comportamiento para crear situaciones constructivas y de crecimiento personal en la 
familia. 
Lograr aprendizajes esperados en los estudiantes, implica la construcción de un 
clima democrático con relaciones interpersonales adecuadas, en el aula y la escuela. 
De acuerdo con Vargas Vásquez  (2010) esta tarea es un desafío pues, implica tomar 
diferentes concepciones en relación a la autoridad, la disciplina, la percepción de los 
estudiantes y  el auto concepto docente, de allí que, los equipos directivos dirigen su 
acción a lograr el compromiso e implicación del profesorado y su desarrollo profesional, 
aprovechando sus  competencias en torno a una misión común encaminar a su 
Institución Educativa al logro de los objetivos propuestos que se traduce en el progreso 
de los estudiantes de manera mancomunada con todos los actores de su institución, 
estableciendo expectativas claras y consistentes  y códigos de disciplina, que emanen  
para un ambiente ordenado y de soporte. 
Al analizar la información recogida en los instrumentos aplicados a los docentes 
hemos llegado a una de las categorías “Plan de Convivencia consensuada” , los agentes 
educativos consideran que la actualización del Plan de Convivencia Escolar fomenta las 
buenas prácticas interpersonales y un clima escolar favorable para el desarrollo de los 
aprendizajes y el bienestar común. (Según MOD. 3).Sin embargo, el docente juega un 
papel importante en la disciplina de los estudiantes, ya que él es quien debe conservar 
las buenas relaciones en el aula, creando un ambiente de trabajo ordenado, pero a la 
vez flexible, para que se desarrolle de manera satisfactoria la enseñanza y favorezca el 
aprendizaje. 
Con respecto a la categoría sobre las “Conductas Conflictivas”, los docentes 
manifiestan que la violencia dentro del entorno familiar influye en los aprendizajes de los 
estudiantes ya que deteriora su salud física y mental, por lo tanto disminuye su 
rendimiento escolar. Asimismo el involucramiento entre los miembros de la familia donde 




intelectualmente y elevar su aprendizaje cognitivo. Al comparar con la teoría según 
Weiss (2014), la práctica de valores permite que el desarrollo del estudiante sea integral 
bajo un proceso de reflexión donde permita formular juicios éticos en la que se requiere 
tomar decisiones. 
Otra de las categorías es el “Entorno Social” donde los docentes manifiestan que el 
estudiante está estrechamente ligado al entorno cuyo aprendizaje está ligado al medio 
social y físico donde se desenvuelven y cuya herramienta fundamental es el lenguaje, 
aprendiendo en forma progresiva una diversidad de operaciones de carácter socio-
psicológico, conformado a partir de las interrelaciones sociales. La escuela debería crear 
unos mínimos cimientos para la formación de individuos autónomos, que puedan 
desenvolverse en su entorno social y cultural. Esto se consigue ofreciendo técnicas a 
los estudiantes para analizar los mensajes que provienen de los medios de 
comunicación, los instrumentos precisos para saber leer la prensa, ver la televisión, 
escuchar la radio. Este es un tipo de aprendizaje nuevo, el que relaciona 
escuela/sociedad, el que pone en contacto con la realidad, acercando el aula a la vida 
permitiendo la formación del alumno como integral. 
Así mismo otro de las categorías que determinan el aprendizaje de los estudiantes 
es la práctica de “Habilidades Interpersonales”, los docentes manifiestan que la familia 
es el escenario oportuno para dar inicio a la educación de la convivencia; es el eslabón 
para fortalecer a los estudiantes a cumplir normas que permitan una buena relación 
entre los miembros de la familia, enseñándoles valores y reglas que deben cumplir, para 
luego aplicarlos en la interrelación con las personas de su entorno. La familia es el 
principal centro donde los niños y las niñas aprenden valores cuyos aprendizajes 
obtenidos en esta instancia, posteriormente se multiplicarán en el intercambio que las 
personas mantengan con la sociedad. Rodríguez (2006).  
2.-PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Dentro de la alternativas propuesta se ha considerado la de gestionar una 
convivencia armoniosa e inclusiva mediante un Plan de Convivencia Escolar 
practicando Habilidades Interpersonales dentro de la Institución Educativa que permitan 
convivir a los agentes educativos dentro de normas de respeto hacia los demás 
valorando la diversidad e interculturalidad. 
2.1. Marco Teórico 
Esta alternativa guarda relación con el dominio 1, competencia 2, desempeño 4 y 5 




participación democrática de los diversos actores de la Institución Educativa favorecen 
el aprendizaje de los estudiantes bajo un clima escolar basado en el respeto, la 
colaboración y el reconocimiento de la diversidad”, y  “Maneja estrategias de prevención 
y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación”, 
asimismo con la dimensión 4 y 5 de Viviane Robinson: Promover y participar en el 
aprendizajes y desarrollo de los docentes y donde nos manifiesta que el entorno dentro 
como fuera del aula debe tener normas claras y pertinentes. 
Para fortalecer la práctica de valores en la convivencia escolar, se desarrollaran 
talleres de estrategias interpersonales, talento humano y liderazgo transformacional, 
para que los docentes generen iniciativas de desarrollo a partir del trabajo colaborativo, 
propuesta por James McGregor Burns (1978), quien analizó y estableció la capacidad 
de los líderes de interactuar y participar con el personal para inspirar nuevos niveles de 
energía, compromiso y propósito moral para lograr las metas de la organización. 
Referentes conceptuales 
 
El tema de las relaciones interpersonales en la escuela es un tema de reflexión, como 
sostiene Deval (2009), en la vida social subyacen los conflictos, surgen en el recreo, a 
la salida de las escuela, en el momento que no se esté mirando hacia los estudiantes. 
Reflexionar sobre ello constituye una fuente de aprendizaje muy importante para 
convertirse en un buen ciudadano, porque los estudiantes tienen que aprender a lo largo 
de su vida en la escuela, a convivir con los demás y a resolver los conflictos mediante 
la negociación, a través de una escuela donde el área de personal social  constituya una 
preparación para la democracia, y esto se verá materializado con una planificación 
curricular contextualizada   con un  enfoque transversal que nos permita crear los 
espacios de reflexión de los conflictos donde los estudiantes se conviertan en actores, 
que los lleve a transitar de la heterotomía de estar sometido a las normas que le dan los 
otros a la autonomía, las normas que ha interiorizado, aspecto fundamental del 
desarrollo social. 
Algunas investigaciones han demostrado el rol de las habilidades sociales e 
interpersonales en el éxito escolar y, por ende, en el rendimiento académico (Mackee, 
y Bain, 1997). Tradicionalmente, las habilidades sociales han sido definidas como un 
conjunto de habilidades que permiten organizar cogniciones y conductas de manera 
eficiente, en la dirección del logro de metas interpersonales y sociales, que se realizan 
de un modo culturalmente aceptable (Ladd & Mize, 1983). Actualmente, la investigación 
en la temática ha permitido incluir nuevas variables tales como la capacidad para prestar 




ayuda a otros en caso de necesidad (Jacob, 2002).  Lewis 2007, refiere: “que aunque la 
conexión entre habilidades sociales y rendimiento académico no ha mostrado resultados 
consistentes que permitan concluir que existe una relación causal entre estas variables, 
sí hay evidencia de que existe una relación entre ellas”.  
La escuela es un contexto complejo que otorga al estudiante la oportunidad de 
adquirir no sólo conocimientos, sino actitudes, hábitos y estilos relacionales que pueden, 
incluso, neutralizar algunos efectos nocivos de un ambiente social y/o familiar 
desfavorecido (Levinger, 1994). Hartup (1992) afirma: “que es un espacio que permite 
el ejercicio y el aprendizaje de las relaciones entre pares de forma privilegiada, 
contribuyendo no sólo al desarrollo cognitivo y social infantil, sino también a la eficacia 
interpersonal en la etapa adulta”. Constituye un referente de la adaptación escolar, un 
recurso emocional que les permite adaptarse al estrés, un recurso cognitivo que les 
facilita resolver problemas, adquirir conocimientos, practicar y adquirir habilidades 
sociales (Hartup, 1992; Goldstein & Morgan, 2002. 
 
La creación de un ambiente y de unas condiciones de trabajo que favorezca a su vez 
un buen trabajo en las aulas es algo que depende de los equipos directivos. Donde el 
líder pedagógico dirige su acción a lograr el compromiso de implicación de los docentes 
y su desarrollo profesional Dimensión 4 de Robinson. Existen evidencias  que 
demuestran que en las aulas no sólo está presente un currículum cognitivo, también se 
dan sentimientos, emociones, actitudes y valores, todo un cúmulo de interrelaciones 
profesor–alumno que requiere más capacitación y apoyo de estrategias necesarias para  
transmitir y fomentar en los alumnos buenas relaciones interpersonales y  propiciar 
mayores aprendizajes, lo cual redundaría en la formación integral  de los estudiantes, a 
partir de cuatro pilares básicos: Aprender a vivir, aprender a conocer, aprender a ser y 
aprender a hacer” Delors, (1994, p.64) citado en Ministerio de Educación del Perú. 
(2006)  por ello debemos promover una estrecha vinculación con sus iguales, docentes 
y contexto familiar. 
 
Como lo afirman Zula y  Pereira Pérez (2010), Para el desarrollo de la visión y de las 
metas más concretas exige la participación de los docentes  y encontrar las estrategias 
de cómo involucrar a los padres de familia (y otros agentes de la comunidad)  para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, reflexionando sobre lo que están aportando 
desde su entorno familiar, las interacciones que se dan en su interior,  que  contribuya 




participación mayoritaria de los padres de familia y otros agentes de la comunidad, en 
el mejoramiento y sostenimiento de la calidad de los aprendizajes. 
 
 
2.2.-Propuesta de solución  
 
Desde la gestión por procesos 
Se realizaran talleres de sensibilización para consensuar los documentos de gestión 
que permita determinar normas que regulen una convivencia favorable entre los actores 
educativos, contribuyendo de esta manera a fortalecer una cultura de paz y de respeto 
a los derechos humanos. 
Se desarrollaran talleres que permitan a los estudiantes practicar valores dentro de 
la institución educativa comprometiéndose al cumplimiento de las normas estipuladas 
en el reglamento interno.    
Proponer la participación de la comunidad educativa en las jornadas de la escuela 
de padres, donde se desarrollen actividades que permitan fortalecer las interrelaciones 
familiares, ya que el hogar es el núcleo de aprendizaje de los estudiantes. 
Se llevara a cabo el monitoreo y acompañamiento de las acciones tutoriales de los 
docentes con la finalidad de reforzar sus capacidades que permitan prevenir y solucionar 
los conflictos de los estudiantes y lograr que el aula sea un ambiente favorable para el 
aprendizaje. 
La propuesta de solución se enmarca dentro de la gestión de conflictos 
democráticamente. De acuerdo al diagnóstico hecho en la institución educativa se 
detectaron algunos casos de violencia entre estudiantes, el maltrato físico o psicológico 
son los más relevantes, siendo los maestros ajenos a esta realidad. La propuesta de 
solución enfatiza la capacitación permanente de los docentes en temas de tutoría, 
desarrollo de las competencias de personal social para el consenso de las normas de 
convivencia entre estudiantes y docentes-estudiantes. También prevé estrategias como 
el trabajo con los padres de familia, haciendo uso de las instalaciones para reuniones 
de confraternidad, deporte. 
 
La propuesta de solución toma en cuenta espacios de reflexión crítica, donde el 
docente toma conciencia del quehacer diario, de su planificación, de los procesos 




obtiene resultados positivos en cuanto al aprendizaje de sus estudiantes. 
 
También se toma en cuenta algunas estrategias de seguimiento del aprendizaje de 
los estudiantes, como es la aplicación de test, registro de los decientes, actas 
consolidadas, concursos inter aulas. 
 
La propuesta de solución se desarrolla teniendo en cuenta el entorno, la comunidad, 
la territorialidad de la institución educativa, el contexto social es muy importante a la 
hora de la planificación, para tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje.  La 
propuesta implica el desarrollo de competencias, donde el estudiante, con los 
conocimientos que adquiere en la escuela transforma su realidad en beneficio propio y 
la comunidad. 
 
El cumplimiento de los roles o funciones de cada miembro de la comunidad educativa 







3. Diseño del plan de acción 
3.1.   Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general:  










Mejorar las relaciones 
interpersonales entre los 
integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
 Fortalecer la labor 




80% de los 



























Involucrar a los padres de 
familia en el fortalecimiento del 
clima institucional. 
 
 Implementar la 
escuela de padres. 
 
El 80% de 
padres de 
familia acudirán 
a la escuela de 
padres 
 
 Talleres sobre 
convivencia 
















Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable 





Desarrollar talleres de fortalecimiento 
de la labor tutorial. 





Jornada de escuela de padres 






El objetivo general del Plan de Acción es Fortalecer la Convivencia Escolar de la I.E 
José María Arguedas, donde se han determinado dos objetivos específicos: Mejorar las 
relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa e involucrar 
a los padres de familia en el fortalecimiento del clima institucional. 
Para complementar el primer objetivo se desarrollaran talleres sobre normas y 
acuerdos de convivencia que permitan mejorar las relaciones interpersonales de los 
integrantes de la comunidad educativa, cuya actividad estará bajo la responsabilidad del 
equipo directivo, buscando lograr la participación del 80% de los agentes educativos.  
Asimismo se Implementará la escuela de padres, realizando talleres sobre 













Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia 
del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 













¿Cuáles son las 
estrategias que hacen viables 
las etapas del Monitoreo y 
Evaluación del Plan de Acción 
















































PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Conformación del equipo 
multidisciplinario responsable 
de la evaluación y monitoreo. 
 Formulación de los 
indicadores de evaluación. 
 Elaboración de los 
instrumentos de seguimiento 
y evaluación. 
 Organización del cronograma 











































 Diseñar estrategias digitales 



























EJECUCIÒN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Supervisar el cumplimiento de 
las acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias pedagógicas: 
talleres, elaboración del plan 
de monitoreo, etc. 
 Supervisar  el cumplimiento 
de las acciones del plan 
relacionadas con la labor del 
directivo  
 Evaluación del plan  de 
monitoreo elaborado por  el 
directivo así como su 
ejecución 
 Aplicación de instrumentos 
atendiendo los indicadores 
previstos 
 Revisión de los documentos 
que prepara el docente: 




























































 Desarrollo de Jornadas de 
reflexión de  las evaluaciones 
del desempeño  
 Estimular los buenos 
resultados alcanzados  
 Dar participación en la toma 
de decisiones ante 
situaciones de conflicto o en 















LA EJECUCION DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos 
recogidos. 
 Valoración de la información 
obtenida. 
 Realizar intercambios de 
experiencias pedagógicas 
 Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de 
decisiones 











































5.- Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1.- Lecciones aprendidas 
 
La mejora de la convivencia escolar entre los distintos actores de la comunidad 
educativa sobre todo entre estudiantes mejora los aprendizajes fundamentales 
 
Un plan de acción no apunta a una variable reduccionista, sino a las múltiples 
variables y la complejidad de la IE. 
 
5.2.- Conclusiones  
 
El plan de acción elaborado permite intervenir el problema priorizado “La inadecuada 
Convivencia Escolar afecta el logro de los aprendizajes en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. “José María Arguedas” planteando un conjunto de objetivos, 
estrategias, metas y actividades; que permitan revertir el problema buscando la 
participación de los actores educativos en la mejora continua y el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
El problema de los aprendizajes fundamentales es relevante en todos los ámbitos de 
manera globalizada tanto internacional, nacional y local. Los ministerios de educación 
de los países del mundo invierten en programas de capacitación de los docentes, pero 
los resultados de los aprendizajes son ínfimos. En el Perú y en nuestra región existen 






Para solucionar la problemática de los aprendizajes se deben implementar 
programas de capacitación tutorial a los docentes de forma masiva que alcancen a los 
tres niveles educativos, esto es debido a que los estudiantes practiquen normas de 
convivencia que le permitan desarrollarse en un clima favorable dentro de la Institución 
Educativa. 
El Plan de Acción se debe convertir en una buena práctica, ser sostenible en el 
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ANEXO N° 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
ESCASO INVOLUCRAMIENTO DE 
LOS AGENTES EDUCATIVOS 
BAJA AUTOESTIMA Y 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
AGRESIONES FISICAS Y 
PSICOLOGICAS ENTRE ESTUDINTES 
TUTORES INDIFERENTES A LOS 
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 NO EXISTE UN PLAN DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
CONSENSUADO 
CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE 
LOS ESTUDIANTES 
CONDUCTAS AGRESIVAS DE LOS 
ESTUDIANTES 



































O DE LA FUNCION 
TUTORIAL DE LOS 
DOCENTES 
LA INADECUADA CONVIVENCIA ESCOLAR AFECTA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES EN LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA VICTORIA   
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ANEXO N° 02 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Señor (a) Profesor (a) , padre , madre  de familia agradecemos su 
participación voluntaria en la presente entrevista. 
Institución Educativa: JOSÉ MARIA ARGUEDAS – LA VICTORIA 
    Docente (    )  Padre (     )    
1. ¿La actualización del Plan de Convivencia consensuado permitiría 

























ANEXO N° 03           
 CUADRO DE CATEGORIZACIÓN  
 
Guía de entrevista 
1. Pregunta: ¿La actualización del Plan de Convivencia consensuado 
permitiría mejorar la disciplina de los estudiantes de nuestra Institución 
Educativa? 
Frase (respuesta de los docentes 
y padres de familia) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1. La actualización de 
las normas y acuerdos de 
convivencia de forma participativa 
aumentan el compromiso en su 
cumplimiento y facilita la aceptación 
de las medidas correctivas. 
 
Cumplimiento 




Plan de Convivencia 
Consensuada. 
Docente 2. La actualización del 
Plan de Convivencia consensuado 
permitiría mejorar la disciplina y 
poder prevenir y resolver los 
conflictos de los estudiantes. 
 
Disciplina 
Padre 1. Porque son normas de 
conducta que los agentes 
educativos han establecido y los 
estudiantes deben cumplir para 




de las normas. 
Padre 2. Porque en el Plan de 
Convivencia están los acuerdos y 
normas que deben cumplir los 
estudiantes para regular su 
comportamiento 
Cumplimiento 







Guía de entrevista 
 
2. Pregunta: ¿Por qué motivos cree Ud. que existen conflictos entre los 
estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes 
y padres de familia) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1. Porque muchos de 
los estudiantes provienen de 
hogares donde existen actitudes 















Docente 2.Poca práctica de 
valores en sus hogares, los cuales 




Padre 1. No hay una buena 
convivencia en el hogar donde los 
padres son violentos y se agreden y 
maltratan a los estudiantes. 
 
Convivencia 
Padre 2.Falta de orientación y 








Guía de entrevista 
 
3. Pregunta: ¿Cómo influye el entorno social en la conducta de los 
estudiantes? 
Frase (respuesta de los 
docentes y padres de familia) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1. Influye de manera 
negativa ya que de alguna forma 
las malas acciones que se 
observan del entorno social son 
imitadas por aquellos niños y 


















Docente 2. Puede influir de dos 
maneras: positiva, si los 
estudiantes están rodeados de 
personas sanas que practican 
normas de convivencia y en forma 
negativa si están rodeados de 





Padre 1. Tiene mucho que ver 
con las personas que se 
relacionan, estos estudiantes 
muchas veces actúan por la 




Padre 2. . Los medios de 
comunicación como el internet, la 
televisión son factores que influyen 
negativamente si los estudiantes 
no tienen la madurez emocional 






Guía de entrevista 
 
4. Pregunta: ¿Cómo fortaleces las habilidades interpersonales de los 
estudiantes?  
Frase (respuesta de los 
docentes y padres de familia) 
Subcategorías Categorías 
Docente 1. A través de talleres 
de autoestima, trabajo 
colaborativo, aprendan a respetar 








Interpersonales. Docente 2. Fortaleciendo el 
autoestima de los estudiantes 
mediante talleres en valores como 





Padre 1. Estableciendo 
acuerdos de convivencia en el 
hogar. 
Acuerdos de 
convivencia en el 
hogar 
Padre 2. Realizando la práctica 
de valores como el respeto, la 
puntualidad, la solidaridad en el 
hogar y que debe ser practicado 







            CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA Y 




Referentes teóricos Conclusiones 
preliminares producto de 













“La elaboración de las normas 
y acuerdos de convivencia de 
forma participativa, promueven el 
sentimiento de pertenencia, 
aumenta el compromiso en su 
cumplimiento y facilita la 
aceptación de las medidas 
correctivas cuando se incumplen. 
Fuente: MOD. 3 
La disciplina, dentro del 
ambiente escolar la definimos 
como el conjunto de normas o 
reglas que son establecidas con 
la finalidad de tener un orden al 
momento de desempeñar las 
actividades propias de la 
educación, así como para el 
funcionamiento de una 
Institución. 
Según Quinn, P (1989) citado 
por Watkins, C. y Wagner, P 
(1987), disciplina es instrucción 
que moldea forma, corrige e 
inspira el comportamiento 
apropiado. Woolfolk (2001) 
expresa que la disciplina en el 
aula son técnicas empleadas para 
mantener un ambiente adecuado 
para el aprendizaje, relativamente 
libre de problemas de conducta. 
Los agentes educativos 
consideran que la 
actualización del Plan de 
Convivencia Escolar 
fomenta las buenas 
prácticas interpersonales y 
un clima escolar favorable 
para el desarrollo de los 
aprendizajes y el bienestar 
común. (Según MOD. 3) 
El docente juega un 
papel importante en la 
disciplina de los 
estudiantes, ya que él es 
quien debe mantener el 
equilibrio en el aula, creando 
un ambiente de trabajo 
ordenado, pero a la vez 
flexible, para que se 
desarrolle de manera 
satisfactoria la enseñanza y 
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Un estudio de la doctora Felicia 
Marie Knaul y Miguel 
Ángel Ramírez sobre el impacto 
de la violencia familiar en las niñas 
y niños, indica que este tipo de 
maltratos impiden que las víctimas 
alcancen su máximo nivel 
educativo al tiempo que deteriora 
su salud física y emocional. 
El involucramiento familiar es 
uno de los factores más incidentes 
en el éxito escolar de los niños 
(Weiss, 2014). En la misma línea, 
el reporte de OREALC/UNESCO 
junto a LLECE (Treviño, Valdés, 
Castro, Costilla, Pardo, Donoso, 
Rivas, 2010), plantea que el 
contexto educativo del hogar es 
una de las variables que tiene más 
relación con el aprendizaje. 
 Según Max Scheler (1913), 
establece que los valores 
constituyen un factor importante 
para la formación y desarrollo del 
individuo como ser integral; por 
ello la relevancia de este estudio 
radica en que permitirá a los 
estudiantes de la institución, 
comprender la necesidad de 
establecer 
una dinámica de aprendizaje para 
la vida, a través de un proceso de 
reflexión continuo que permita 




manifiestan que la violencia 
dentro del entorno familiar 
influye en los aprendizajes 
de los estudiantes ya que 
deteriora su salud física y 
mental, por lo tanto 
disminuye su rendimiento 
escolar. Asimismo el 
involucramiento entre los 
miembros de la familia 
donde existen buenas 
relaciones permite que el 
estudiante pueda 
desarrollarse 
intelectualmente y elevar su 
aprendizaje cognitivo. Al 
comparar con la teoría 
según Weiss (2014), la 
práctica de valores permite 
que el desarrollo del 
estudiante sea integral bajo 
un proceso de reflexión 
donde permita formular 
juicios éticos en la que se 
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 Tipos de entorno. 
 
 Presión social 
 
 Medios de 
comunicación. 
 
Piaget (1981) el conjunto 
de operaciones lógicas que 
incluyen la percepción, las 
operaciones de clasificación, 
substitución, abstracción; desde 
su perspectiva, el aprendizaje 
es producto de la capacidad 
cognitiva y la inteligencia que 
están estrechamente ligadas al 
medio social y físico en que se 
desenvuelven los individuos.  
Por su parte Vygotsky (1978), 
señala que la inteligencia se 
desarrolla gracias a ciertos 
instrumentos 
o herramientas psicológicas que 
el niño y la niña encuentra en 
su medio ambiente (entorno), 
entre los que el lenguaje se 
considera como la herramienta 
fundamental; a la vez este 
proceso involucra la 
internalización cuyo proceso de 
autoformación se constituye a 
partir de la apropiación gradual y 
progresiva de una gran diversidad 
de operaciones de carácter 
socio–psicológico, conformado a 
partir de las interrelaciones  
sociales. 
Los medios de comunicación 
son un espejo donde mirar el 
acontecer diario, todo lo que 
sucede a nuestro alrededor. 
Permiten al alumno acercarse a 
los principales problemas y 
provocan la toma de posición y la 
decisión personal. 
García Matilla así lo ve cuando 
afirma que «en nuestros días, la 
mayor parte de la información no 
Los docentes 
manifiestan que el 
estudiante está 
estrechamente ligado al 
entorno cuyo aprendizaje 
está ligado al medio social 
y físico donde se 
desenvuelven y cuya 
herramienta fundamental 
es el lenguaje, logrando 
en forma gradual y 
progresiva una diversidad 
de operaciones de 
carácter socio-
psicológico, conformado a 
partir de las 
interrelaciones sociales. 
La escuela debería 
crear unos mínimos 
cimientos para la 
formación de individuos 
autónomos, que supieran 
desenvolverse en su 
entorno social y cultural. 
Esto se consigue 
ofreciendo al estudiante 
claves para analizar los 
mensajes que provienen 
de los medios de 
comunicación, los 
instrumentos precisos 
para saber leer la prensa, 
ver la televisión, escuchar 
la radio. Este es un tipo de 
aprendizaje nuevo, el que 
relaciona 
escuela/sociedad, el que 
pone en contacto con la 
realidad, el que acerca el 
aula a la vida y define la 
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circula ya por las redes 
educativas convencionales y esto 
hace que la escuela necesite 
renovarse para conseguir su 
propia supervivencia. 





Referentes teóricos Conclusiones 
preliminares producto de 






 Acuerdos de 




interpersonales son aquellas 
que permiten tener una mejor 
comunicación con otras 
personas. 
Autoestima es 
la fuerza innata que impulsa 
al organismo hacia la vida, 
hacia la ejecución armónica 
de todas sus funciones y 
hacia su desarrollo; que le 
dota de organización y 
direccionalidad en todas sus 
funciones y procesos, ya 
sean éstos cognitivos, 
emocionales o motores. 
Afirma Rodríguez (2006) 
que la familia es el principal 
eslabón social donde los 
niños y las niñas aprenden 
sobre el diálogo, la tolerancia, 
la solidaridad, el respeto a los 
derechos humanos y la 
búsqueda de la justicia, entre 
otros. Los aprendizajes 
obtenidos en esta instancia, 
posteriormente se 
multiplicarán en el 
intercambio que las personas 
mantengan con la sociedad. 
Los docentes manifiestan 
que la familia es el 
escenario oportuno para dar 
inicio a la educación de la 
convivencia; es el eslabón 
para fortalecer a los 
estudiantes a cumplir 
normas que permitan una 
buena relación entre los 
miembros de la familia, 
enseñándoles valores y 
reglas que deben cumplir, 
para luego aplicarlos en la 
interrelación con las 
personas de su entorno. 
La familia es el principal 
centro donde los niños y las 
niñas aprenden sobre el 
diálogo, la tolerancia, la 
solidaridad, el respeto a los 
derechos humanos y la 
búsqueda de la justicia, 
entre otros. Los 
aprendizajes obtenidos en 
esta instancia, 
posteriormente se 
multiplicarán en el 
intercambio que las 
personas mantengan con la 
sociedad. Rodríguez (2006) 
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PRACTICA DE VALORES 









 POTENCIAR LAS 
CONDUCTAS POSITIVAS 
DEL ENTORNO SOCIAL 
  
PROMOVER LA 
PRACTICA DE VALORES 
  





DOCENTES EN LA 
FUNCION TUTORIAL  
 MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES EN LOS 














LA APLICACIÓN DE 
CAPACIDADES TUTORIALES 
  INVOLUCRAMIENTO DE LOS 
AGENTES EDUCATIVOS PARA 
CONSENSUAR UN PLAN DE 
CONVIVENCIA 
BAJO NIVEL DE AGRESIONES 
FISICAS Y PSICOLOGICAS ENTRE 
ESTUDINTES 
ALTA AUTOESTIMA Y 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
EFICIENTE RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y BAJA REPITENCIA. 
